Investigation of asphalt (bitumen)-fuelled chemical looping combustion using durable copper-based oxygen carrier  by Cao, Yan et al.
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